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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Pelajar dibenarkan menjawab semua soalan
Bahasa Inggeris ATAU Bahasa Malaysia ATAU kombinasi kedua-duanya.
Terangkan maksud keradioaktifan.
Huraikan secara ringkas proses reputan (transformasi) melalui:
(D pancaran B'(ii) tawanan elektron(iii) Auger elektron
dalam
l. (a)
(b)
(c) (D Umur bagi bahan arkeologi
daripada'radiocarbon dating'.
Terangkan bagaimana proses
karbon-l4 ialah 5730 tahun).
(10/100)
(30/100)
seperti papan dan tulang didapati
ini dilakukan. (Setengah hayat bagi
(ii) Mengapa tiada atomrac dalam hasilan petrol.
(20tr00)
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(d)
(d)
" 
[zcr s32]
Sumber tunn llSr dengan aktiviti awal 20 pci mereput dengan setengah
hayat 28.1 tahun ke ltrV . iXV juga mereput dengan ttn: 64jam ke atom
zirconium (Zr) y ang stabil.
(i) Hitungkan masa untuk aktiviti anak nukleus menjadi maksimum.
(ii) Hitungkan nisbah aktiviti induk dengan anak pada t**. Nyatakanjenis seimbangan dari nisbah yang dihitungkan.
(iiD Hitungkan bilangan Y dan atom Zr yang dihasilkan pada t: 120
hari
Diberi I Ci :3.7 x 10ro Bq
(40/100)
tindakbalas yang penting antara foton
(20l100)
Huraikan secara ringkas empat
dengan jirim.
(b) Dengan menggunakan keabadiantenaga dan momentum tunjukkan bahawa
proses fotoelektrik tidak boleh berlaku dengan elektron bebas.
(Hukum Invarians pc = a/T' + 2m,c2T ).
(c)
(20tr00)
Nyatakan anggapan-anggapan yang digunakan dalam persamaan
Klein-Nishina. Adakah ia sah? Terangkan.
Lakarkan taburan tenaga bagi elektron Compton yang dijangka dari
persamaan Klein-Nishina untuk 4 MeV foton. Nyatakan nilai T,n*.
Apakah yang diwakili oleh luas di bawah lengkung itu?
(30n 00)
Terangkan maksud puncak Bragg.
Untuk elektron tunggal yang bertenaga 6 MeV, lakarkan lengkung
dos serapan dalam air. Sekarang lakarkan lengkung dos serapan
yang dijangka bagi fluks 10" elektron/cm'. Terangkan. Nyatakan
sebarang anggapan yang digunakan.
(30/100)
(i)
(ii)
(i)
(ii)
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Bincangkan Terapi Tawanan Neutron Boron.
(30/100)
Terangkan asas pengesanan neutron melalui kaedah pengaktifan kerajang.
(2sl100)
Untuk penghasilan punca 60Co, sampel logam kobalt ('nco, kelimpahan 100
%) sebaryak 50 
.g didedahkan kepada neutron terma pada kadar fluens
malar 10' cm''s''. (i) Berapakah masa dedahan yang diperlukan untuk
menyediakan punca ouCo sebanyak I mCi? (ii) Anggarkan bilangan atom
"Co yang dihabiskan dalam masa 1 minggu.
Diberi: Keratan rentas tawanan neutron terma, o'" : 37 barn
Nombor Avogadro :6.023 x 1023 atom/g-atom
(30/100)
Kebuk belahan boleh digunakan untuk mengesan sama ada neutron terma
atau neutron pantas. Isotop uranium yang manakuh ("tU atau 238U; yang
sesuai untuk pengesanan neutron terma. Terangkan jawapan anda.
(rsl100)
Terangkan perkara berikut untuk pengesanan foton:
(i) Pengesan Sintilasi(ii) Pengesan Semikonduktor
(50/100)
Sinar-gama bertenaga 1.0 MeV dan 3.0 MeV menghentam suatu pengesan
Na(Tl). Lakarkan spectrum tenaga yang lazimnya diperolehi. Nyatakan
j usti fikasi dan perhitun gan y ang di gunakan untuk memperolehi semua
puncak dalam spectrum tersebut.
(s0/100)
(d)
(a)4.
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APPENDIX E. (Continued)
Water (Liquid)
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